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第十六掴 ギヤウギシパ A，B有fP果(x22)， 
a・外積， b.内顎， c. d、制， C.穎果， e. mr;， 
h・瞬〈寺坂〉
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第十七圃 スずメノテヲパウ A，B小1K1喫果)， a， b 護扇，
c.有事F泉(x22)，c.外編， d.を， D.扇果， e.阪.h.騰，
x(22) (寺坂〉
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第十J¥.・ ~ Iぜメ A，B・4、1，a，b.爾穫穎， C.有蒋泉，
d・9十編， d.内頴， D，E・額果， e.殴， (x13)【寺窓〉
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第十九個 カモ J.....y A. d、穆く解値)， a.下謹顕，
b.上腹顕.C. 第一花外頼.d.外頼のき，伊・内顕，
t源泉， g，州第二1t外頴. b.内沼. _a.上謹顕，
C.第二花内顕.D.外顕， E・第-:tt:;内積， F・外
顕.9・H・寂果，争a;. h・贋.1，下護f.O <:)(6) 
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第二十鋼 ケカモノハシ A・d、穆， a・下護頚，
b.上護扇， c.を， B・上越顕， C.第二
花外穎， D.第二平E内寂， E・第一lf.
B.外積， b・内務， c・を， d.額果，
F.下護穎， (x6) G，H・穎果， ι 毘，
h.関，(x7) く近藤，寺~)
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第二十一踊 タピ;:z:. A.B.O d、穏，.A.側面.B.脅商，
O.腹面.8.第一護頭， b-第二獲穎， C.第三護
頼C外頴)， D，u覇軍膜〈内寂)， E.F有軍事果， ι外車1.
t内頼， G.H穎果， em箇.b.瞬.(x 6X近藤』
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第二十二踊 スズメガヤ A. (j、1.
a.外頼.B・外額 c.内頼.D.穎呆，
E.内績のみ残れるd、穏.b.内顕，
(x 6) (近藤)
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第二十三園 ヨゴメカゼFサ
A. I、穏.o.，b護穎.c.外頼，
d.ー内穎..B・有n果.c・外穎，
d.内穎.e・頼果.c.頼果
.(>.m匪. (x 18) (近藤〉
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第二十四岡 ススキ A.d、積.a.下護穎.b.上護頴，
C.続性花の外穎〈第三越顕)， d.苦.e.飽琶毛，
B・下護頴，c.上護穎， D.雄性花の外預.E.内穎，
F.外頼主歪" G.穎果， cx 7) (近藤〉
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第三十王国 EヤマアプヲスXキ A.d、.a.下護..
b.上護濁， c. d、_， B・下腹顕.C.上護頭， D・雄
性格の外Jfi.E.雄性化の内穎， F.Eの内に包ま
る益事・ G.爾俊花の外癒， d.穎， e.き.H.禰俊-a
の内顕， ι内額.g，・花段1 I.子房及花柱，
(x 6)(近.)
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第二十六個 キ?ネガャ A.有縁泉三個連結〈賀大).
B.有軍事果， a.外頼.b・内頼， c. d、制.d. t:， 
C.外類，脅面._げたる形燃.D.内軍買とd、細，
R.頴果， a・脊面.b.腹面. (x6)(近藤〉
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第ご十八嗣 スズメノカタピヲ AdJ、穆， a.下車庫穎，
b.上護額， c・外頼， B.護jj.R.下護頼.b.上護頼，
C.有fI果〈俵果).c・外頼.d.内務.e.小事由， D.内外
額，c・外顕， d.内寂， E・穎果， ι成熱果(xlO)，
g・未熟果， h.柱頭， (X 6) (近藤〉
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A，B.C有浮果， A・陵商， B.脊商，
C.側面.a・外m.b-内穎， 8・d、制，
D・穎果.e・座， Cx 6)く近藤〉
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